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1 Dans le cadre du réaménagement de la RD 31, un diagnostic archéologique a été prescrit
sur la déviation de Dortan prévue dans les prés et bois du plateau oriental qui domine le
village et la route actuelle. Cent-quatre-vingt-onze sondages ont été ouverts sur l'emprise
qui couvre 82 000 m et s'étend sur 1,3 km de longueur.
2 Aucun vestige n'est apparu,  ni  aucune trace d'occupation.  Sous la terre végétale,  des
dépôts  naturels  de  moraine  glaciaire,  parfois  recreusés  par  des  circulations  d'eau,
recouvrent le substrat calcaire qui affleure par endroits jusqu'à 0,20 m de la surface des
prés. Une vingtaine de tessons majoritairement modernes proviennent pour l'essentiel
des niveaux récents de huit sondages et illustrent toutes les époques depuis les Ier s. et IIe
 s. jusqu'à l'époque contemporaine. Compte-tenu de la situation géographique de Dortan,
au centre de sites où des pistes de dinosaures du massif jurassique ont été repérées, une
attention particulière a été réservée à un groupe de dépressions ou de cuvettes creusées
dans la surface ondulée et lissée du substrat dans un des sondages. Après l'expertise sur
place  des  paléontologues  Jean-Michel  Mazin  et  Pierre  Hantzpergue,  professeurs  à
l'université de Lyon I Claude-Bernard, l'hypothèse d'éventuelles traces de dinosaures a
été  définitivement  abandonnée.  Ces  cuvettes  ont  une origine  naturelle,  elles  ont  été
formées par des phénomènes de dissolution des dépôts calcaires.
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Index chronologique : ép contemporaine, Ier siècle apr. J.-C., IIe siècle apr. J.-C.
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